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｢秩序化における乱れと非線型-ヘテロな物理系と量子揺動効果-｣
残念ながらKawamuraによる興味ある提案を検証するに到らなかった｡実際の試料の
中ではBeanによる臨界状態が支配的になるため超伝導波動関数の対称性の個性が均されて
しまうためである｡超伝導による反磁性がはば無視できるオンセット近傍でオーピタルグラ
ス相が実現するようなケースがあれば兄いだされる可能性があろう｡何れにせよどこングの
影響を分散して議論できることが前提である｡
本当にd波超伝導が高温超伝導体のなかで実現しているとすれば7r接合､オーピタルグ
ラス相､常磁性マイスナー効果などが実現しないとする理由は薄い｡今後波動関数の内部位
相に起因するような興味ある実験が提案され検証されていくことを期待したい｡
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